アメリカの学校教育における公共性と民主主義 : ジョナサン・コゾルとデボラ・マイヤーの場合 by 森岡 稔





It is a historical fact that Black Americans have suffered racial discrimination, and a current 
fact that they still do. To investigate the problems of Black people is to probe into the roots of 
American society. For this reason, research into the educational practices of Jewish author 
Jonathan Kozol has a double significance, linking up on the one side with serious thinking about 
racial inequality in American classrooms and on the other with democratic values as they should 
be. This is obvious in Death at an Early Age: The Destruction of the Hearts and Minds of Negro 
Children in the Boston Public Schools. Another person who has labored to expand the potentials 
of children at the lower end of American society is Deborah Meyer, known for her success in 
reforming a school in East Harlem, New York, an area plagued with problems of poverty, broken 
homes, and delinquency. Her educational philosophy is rooted in a belief that school education has 
a vital role to play in the preservation and handing down of democracy. Her book The Power of 
their Ideas: Lessons for America from a Small School in Harlem, raises deep issues about public 
education. An overview of the beliefs and practices of these two educationalists offers insights into 
what has been done, and what remains to be done, in American public education to overcome the 
legacy of racial discrimination. 
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